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El presente trabajo de investigación buscó determinar en qué medida  la  aplicación de un 
Programa basado en los lineamientos de acreditación mejora la calidad educativa de la Institución 
Educativa N° 80017 “Alfredo Tello Salavarría”, Trujillo-2016, el tipo de estudio aplicado fue el  
experimental, con un diseño de estudio cuasi experimental  con pre y post test, la técnica de 
recolección de datos que se empleó fue la encuesta, el instrumento que se utilizó fue el test. 
Para ello, se trabajó con una muestra de 64 docentes dividido en dos grupos (control y 
experimental), con características similares de la I.E N° 80017 y la I.E N° 80010. El programa 
basado en los lineamientos de acreditación consistió en la aplicación de 18 sesiones de 
aprendizaje.  
 
Se ha empleado un test confiable y debidamente validado a juicio de expertos, para la recolección 
de datos de las variables en estudio y se procesó la información a través del software de 
estadística para ciencias sociales SPS23. Los resultados alcanzados se expresan en tablas y figuras 
obtenidas de la aplicación del programa basado en los lineamientos de acreditación. Así, los 
niveles de calidad educativa de los docentes del grupo experimental en el pre test  se identificó el 
18,75% presentan un nivel deficiente; el 78,13%  presentan un nivel regular, y el 3,13% un nivel 
bueno, después de aplicado el programa, en el post test se ha logrado mejorar en 18,75% en el 
nivel regular y un 78,13% han logrado pasar al nivel  bueno y  el 3,13% en el grupo excelente. El 
resultado obtenido utilizando la prueba t de student con una confianza del 95%, es t = 8,546>1,96 
y Sig. = 0.000 <0.010, esto significa que la aplicación del programa basado en los lineamientos de 
acreditación, influye muy significativamente mejorando la calidad educativa de los docentes de la 
I.E N° 80017 “Alfredo Tello Salavarría” de Trujillo, 2016. De los resultados obtenidos se demostró 
que con la aplicación del programa de basado en los lineamientos de acreditación se logró 
mejorar la calidad educativa de la I.E N° 80017 “Alfredo Tello Salavarría” de Trujillo, asimismo se 
demostró que con su aplicación se mejora las dimensiones: relaciones interpersonales y 
convivencia, institucional administrativo, pedagógica didáctica, infraestructura y equipamiento, 
de los docentes de la I.E N° 80017 “Alfredo Tello Salavarría” de Trujillo, 2016. 
 











The present investigation sought to determine to what extent the implementation of a program 
based on the guidelines of accreditation improves the educational quality of School No. 80017 
"Alfredo Tello Salavarría" Trujillo-2016, the type of study is experimental, with quasi-experimental 
study design with pre and post test, the data collection technique that was used was the survey 
instrument used was the test. 
 
 To do this, we worked with a sample 64 teachers divided into two groups (control and 
experimental), with similar characteristics EI No. 80017 and EI No. 80010. The based on the 
guidelines of accreditation program consisted of the application of 18 learning sessions. It has 
been used a reliable and properly validated test for data collection of variables under study and 
the information was processed through statistical software for social sciences SPS23. 
 
The achieved results are shown in tables and obtained from implementing the program based on 
the guidelines of accreditation figures as well, levels of educational quality of teachers in the 
experimental group in the pretest was identified 18.80% have a regular level ; 78.1% have a good 
level, and an excellent level 3.1% after the program implemented in the post test has been 
improved in 65.6% on the good level and 34.4% have made it through to the excellent level; 
falling 0.0% in the regular group. The result obtained using the Student t test with 95% 
confidence, is t = 8,546> 1,96 and Sig. = 0.000 <0.010, this means that the implementation of the 
program based on the guidelines of accreditation, influences very significantly improving 
educational quality of teachers EI No. 80017 "Alfredo Tello Salavarría" Trujillo, 2016. the results 
obtained showed that the implementation of the program based on the guidelines of 
accreditation was possible to improve the quality of education EI N ° 80017 "Alfredo Tello 
Salavarría" Trujillo also showed that its application size is improved: interpersonal relations and 
coexistence, administrative institutional, didactic teaching, infrastructure and equipment, 
teachers EI No. 80017 "Alfredo Tello Salavarría "Trujillo, 2016. 
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